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iABSTRAK
Efektivitas Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan





Penelitian ini dilakukan di Kelurahaan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih. Adapun tujuan
Pemnelitian adalah untuk mengetahui Efektivitas Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Metode pengumpulan data
yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan
dokumetasi. Kemudian metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganilis dan
menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan
data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan
menguraikan kata-kata yang di dapat, dimana selanjutnya penulis menganalisis dan
menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori dan kemudian mengambil
kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini Efektivitas Tujuan Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kelurhaan Sedinginan dilihat dari tujuan pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH) yang terdiri dari tiga indikator yaitu, kesehataan, pendidikan dan
kondisi ekonomi. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator penelitian
yang dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa efektifitas tujuan pelaksanaan program
keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kelurahan
Sedinginan sudah telaksana dan dikatagorikan cukup efektif.
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